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PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
ÓRDEN PÚBLICO. 
Circular—Núm. 238. 
Habiendo sido robada l a noche 
del 28 de A b r i l p r ó x i m o pasado 
del co r ra l t i t u l ado de l Vaquero,-
una y e g u a cuyas seflas v a n á con-
t i n u a c i ó n , de la propiedad de.don 
Cayetano Valcarce San Juan , v e -
cino de Gordonoil lo; encargo á 
los Sres. Alcaldes de esta p r o v i n -
cia . Guardia c i v i l y d e m á s f u n -
cionarios dependientes de m i au-
to r idad , procuren la busca de l a 
misma y d e t e n c i ó n de las perso • 
ñ a s en cuyo poder se encuen t r e , 
poniendo unas y o t ra , caso de ser 
habidas , á d i spos ic ión de este Go-
bierno de p rov inc ia . L e ó n 7 de 
Mayo de 1 8 7 2 . — E l Gobernador , 
Francisco C a n t i l l o . 
Señas de la ye*»»-
Pelo negro , edad cumple 3 
afios para e ¡ 25 de .Taliopróximo, 
alzada 7 cuartas menos dedo y 
medio, m u y redonda de trasera, 
ancho pecho, herrada de las ma-
nos, u n poquito ensi l lada, mudan-
do el pe lo , se la conoce rozado e l 
pelo por enc ima del corbejon y 
r o d i l l a de t raer la ent rabada d e l 
p i é ü la mano, t iene l a cabeza 
m u y pequefla y boni ta , c r i n m u y 
espesa y corta , caida para Jos l a -
dos dol pescuezo, atiende cuando 
se la l lama chula y se le enseila 
pnn y so viene á la mano. 
SECCION Ü E F O l i E N T O . 
Ncgociailci i.0—ttiitruccion pública. 
Ci rcu la r . -Num. 239. 
Hallándose en descubierto los Ayun-
tamieulos que a conliouadtra se expre-
san por las obligaciones ile primeva en -
gefianza vencidas en 31 de Diciembre 
.DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Í ilel nñu pasad», sin que pueda darse ra-, zon lie semejante abandono, debo pre-
1 venir » los Síes. Alcaldes, de que si á 
lértninn de diez dias, á conlar desde el 
de la inserción del «nuncio en esle pe-
ritidico oficial no obraren cu este í io-
biurno loa recibos de hallarse salisfeclias 
las referidas obligaciones, saré inexora-
ble con los que desatendiendo tan sa-
grado cemproitiisn <ltííi lagar culi su apa-
tía á que use do lodo el rigor de ley, 
cstamlo como estoy dispuesto á que por 
parle de ios Ayuntamientos se resta 
blezca la puntualidad en t'l pago á los 
Maestros, de que algún día fué modelo 
esta piovincia-
U i m 2o do Abril de 1872 —El Go-
bernador, Francisco Canlillo. 
Relación de los Ayuntamientos 
que se hallan en descubierto por 
el pago de las oblir/acioncs 
de primera enseñanza vencidas 
hasta 31 de Diciembre último. 
A r a O T Í M l E N T O S V OBLIOACIONES E X 
D E S C ü e i E R T O . 
Benaf ii/es, personal y material de las 
lemporeras del primer semestre de 1871 
4 78. 
Carrizo, malarial lie las temporeras 
del 2.° semestre de 1870 á 71 y 1." de 
7 1 á 12 y material de las elementales 
del 4,* trimestre de 70 á 7 1 . 
Castrillo de los Polvazares, personal 
y material de las temporeras del primer 
semestre de 70 á 7 1 . 
Lucillo, id i d . id . 
Llamas de la Rivera, id . id. i d . 
Magaz, material de las temporeras 
del primer semestre de 70 á 7 1 . 
Otero de Uscat pizo, personal y mate-
rial de las temporeras del primer se-
mestre de 70 i 71 
Quintana del Cu-lillo. id , id. id . 
l'riuianzu de Somoza, id. id. id , 
San Justo dala Vega, personal y ma-
terial de las elementales del 2.» trimes-
tre de 71 á 72 é id . id. de las tempore-
ras de todo el primer semestre del mismo. 
Sania Marina del Uoy, par les mis 
raos dos conceptos. 
Santiago Jlillas, personal v material 
de las temporeras del 2. ' semestre de 
7 0 i i 7 1 ; material de la elomeíital de 
Valdespino del 1." de 71 á 72 y mate-
rial de las temporeras del primer se-
mestre de este mismo. 
Turcin, peraminl y material do las 
temporeras del primer semesire de 71 
Truchas, personal y malei.ai délas 
elementales del primer y 2 . ' trimestre 
d e l t a 72 6 id . i d . de "las temporeras 
del primer semesire. 
Valderrey.persocal y material do las 
lempnreras del primer semesire de 71 
1 Villamcgil, id. id id. 
Víílarejo, personal y material de las 
elementales del a." trimestre de 71 á 72 
i id id. de la temporera del primer se 
mostré de» mismo. 
Alija de los .llelones, personal y ma 
lerial de las elementales del 1." y 2 . ' t r i -
mestre de 71 á 72 é id. id. de "las tem-
poreras del primer semestre de id. 
Audaiizíis, personal y material de la 
elemental del 2 . ' triraeslre de 71 i 72. 
La Baiieza, personal y material de las 
elementales del 2." trimestre de 71 a 72. 
Bercianos del Páraino, persona) y 
material de las temporeras del primer 
' semesire de 71 i 72. 
Castrillo de la Vulduerna, personal y 
material de las elementales del 2. ' t r i -
mestre de 71 á 7 2 . 
Castrocalbon, personal y material de 
las elementales del 2 . ' trimestre de 71 
a 12 y um'erial de las lemporeras del 
2 • semesire de 70 á 71 y 1 . ' del cor-
riente. 
Caslroconlrigo. personal y malerial 
de las elementales del 2.° trimestre de 71 
á 72; personal y malerial del las lempo-
reras del primer semestre del mismo y 
material de eslas mismas del 2 . ' de 70 á 
7 1 . 
Deslriana. personal y malerial de las 
elementales del 2 ° trimestre de 71 3 72 
y personal y material de las lemporeras 
úcl2.° semesire de 10 a l l . 
Cebrones del Rio, personal y mate-
rial de las lempomas del priiaev se-
mestre de 71 á 72. 
Laguna Dalga. id. id. y personal y 
material de la elemental del 2." liimcs-
Ire de 71 a 72. 
Laguna Negrillos, personal y male-
rial de las elementales del 3 ° y 4.° I r i -
mcslre de 71) a 11 y 1." y 2 del cor-
rienle. 
Palacios de la Valduerna, personal y 
malerial de las elementales del l . " v 2,° 
triraeslre de 71 á 12. 
Pozuelo del Paramo, personal y ma-
terial de la elemenlal. incompleta y tem-
poreras del 2.° semesire de 70 4 71 y 
de todo el l . "de71 4 12. 
puinlanadol Marco, personal y ma- 1 
terial de las temporeras del 2." semes-
tre de 10 á 11 y 1 . ' del corriente. 
Quintana y Congosto, personal y ma-
terial de las temporeras del primer se-
r-'-slre de 7t 4 12 
Riego de la Vega, materia! de las 
temporeras del primer semestre de 11 
á 72. 
líopernelos del Páramo, personal y 
material de las mismas en el primer se-
mestre de 11 i 12. 
San Adrián del Valle, personal y ma-
lerial de las elementales del 1.* y 2 ° 
Irimeslre de 11 a 72. 
San Cristóbal de la Polantera, perso-
nal y malerial de las temporeras del 
primer semestre de 71 á 72. 
San Pedro Bercianns, id. id. id. 
Santa María de la Isla, personal y raa- • 
lerial de la elemental del 2." trimeslio 
de 7 1 á 72. 
Solo de la Veíja, malerial de las lem-
poreras del primer semestre de 71 a 13. 
Villamontan, malerial de estas mis-
mas del 2." semestre de 7íl i 71 y 1.» 
de 11 i \ 1 2 . 
Víllanueva de Jamuz, personal y ma-
terial de las elementales del, 2 " iriines-
trede 714 72 é id. id. de las tempore-
ras del primer semestre del mismo. 
Urdíales, personal y material de las 
temporeras del primer semestre de 1 1 
4 72. 
Valdcfuenlcs, material de las tempo-
reras del 2 . ' semesire de 10 ¡i 11 , 
Zoles, personal y material de las ele -
mentales del 2 . ' Uimestre de 71 ¡i 72; 
material de las temporeras del 2." se-
mestre de 70 4 71 y personal v material 
de eslas del 1.'de 71 4 72. " 
Armunia. personal y malerial de las 
lemporeras del primer semestre de 71 
a 72 . 
Carrocera, malerial de eslas del p r i -
mer semestre de 71 4 72 . 
Cimanesdcl Tejar, personal y mate-
rial délas temporeras del primer' semes-
tre de 71 4 72. 
Chozas de Abajo id . ¡d. 
Gradcfes, id. id y materiaide ías mis-
mas del 2 " semestre do 70 á 71 . 
Garrafe, por ¡guales conceptos. 
León, personal y malerial déla supe-
rior, clemenlales y de párbulus del I.° y 
2.l , lv\iaeslia»ltt11&12. 
Maosilia de las Muías, personal y ma-
lerial de la temporera del primer se-
mestre de 7 1 á 72. 
Oozon'illa. personal y malerial de las 
temporeras del priarer semesire de 70 
á 7 1 . 
liioseca de Tapia, id. id. 
San Andrés del Knbanedo. id. i d . 
Sariegos, id. id. 
Valdefresno, id. ¡d. 
Vega de liif.iur.aues, pírsmral Y male-
rial de las lemporeras del 2.'" semestre 
de 70 á 7 1 y l . ' M e T l 4 7 2 . 
Vegas del Condado, Id id. del primer 
semestre de 11 4 12 . 
Villadnngos, i d . i d . y personal y 
material do la incompleta' del 2.° t r i -
meslre de 11 á 72. 
Villafaiie. personal y malerial d é l a s 
temporeras del primer semesire de 71 
a 12. 
Villaquilambre. id. i d . y malerial de 
eslas mismas del 2 " semestre de70 á 71 . 
Villasabar/cgo, moleria! de las tem-
poreras dsl primer semestre de 71 íi 72. 
Vill.iluriel, id . ¡d. 
¿arries dcLuna, malerial de las tem-
poreras del 2.° semestre de 70 á 71 y 
personal y malerial de las mismas del 
i . " de 71 4 72. 
Cobrillanes, malerial de las lempo-
reras del primer semestre de 71 á 72. 
Campo de la Lomba, personal y ma-
terial de las lemporeras del primer se-
mestre de 11 á 72. 
l a MajAa. M . W- M. 
Simias i l i".P . iri' i le8, iil i 'l i ' i . 
Palacios ilel Sil, id. i i l . i ' l . 
Riello. mak-iial délas li-miinrnras del 
primer semestre de 71 ¿ 7 2 . 
¿Sania María de Ordas. personal y 
•Hialerial de las leraporeras del primer 
semestre de 71 á 72. 
Solo J' Amiu. id. id. id . 
YaUksamario, i . ! id. id. 
Viilnblino, m.ilenal de las ; | (Mi | i i ire-
raí del p i in i 'T semestri'. d e 7 1 » Ti. 
Alvares, peranml y materuil ue las 
elumeiiUileí di'i 2." U iimwlre d e 71 a T¿ 
id. dé las leuiporeras del primer 
S i ' D H ' S l i e del ulismil. 
Beuibibre. maleiial ilc las lempiire 
ir.is iiei a " snmi'.slre de 71) a 71 y 1 " 
(¡(•71 a 72. . , , , 
lioncues, personal y malenal de la 
elcnieidal del i : ° y 2." Irimeslre de 71 
ú 72 é id id. de las lempoieras del 
primer semestre del mismo 
Cabihas Raías, personal y inaliuial 
ile ¡as lempoieras del primer semestre 
• d i ' 7 1 a 72. 
Casliillo de Cablera; por los mismos 
dos conf.epl'ís. 
Coíuinbiianos. por id. id. 
Cubillos, id. id . 
Folíioso. maleiial de las temporeras 
del 2." semesUe de 7(1 A 71 ; maleri.d de 
las elemenlales del 1 ' y 2.' trimestre 
de 71 A 72 y personal y malerial de las 
lempnreias del .primer •scmeslio del 
misino. 
Fresnedo, personal y malerial de las 
temporei as del primer semestre de "1 
* 72. 
Icüeña, id. id, 
Moiinaseea, malerial de las lempo-
ieras del primer-semeslie de 71 a 72., 
(•(iiileirada. id . id. id, 
Priarania, malerial de las leraporeras 
del 2 * semestre de 70 i 71 y personal 
y material de ¡as mismas del 'l.0 del 
coniente. 
Pueule Domingo Floroz, por iguales 
conceptos que el anlerior, 
Sigtieya. malerial de las leraporeras 
del primer semestre de >7J á 72 
Toral de Merayo. personal y male-
rial de las temporeras del 2." semestre 
ds 70 ¿ 7 1 v i . " d e 7 U 7 2 . 
Torean, personal y malerial de las 
elemenlales del.2." Irimeslre de 71 á 72 
¿ id. id. (le las tempi" eras del primer 
semestre del mismo. 
Arevedo, personal y malerial de las 
temporeras del primer semeslre de -71 
3 72. 
Buron, material de. las temporeras 
del primer semeslre de 71 a 72 
Cislierua. personal y malerial de las 
temporeras del primer semestre de 71 
a 72. 
Lillo. id. id. 
Manfla, material de la temporera del 
•primer semeslre de T I á 72. 
Prioro, persmv.il y malerial de las ele-
menlales del 2 . ' trimestre de 71 a 72 
s id. ¡d. déla lemporera del primer se-
meslre del mismo 
Renedo, peí snnal y material de las 
temporeras del -primer semestre de 71 
á 7 2 . 
Riaiio, personal y malerial délas ele-
menlales del 1.' y 2." Irimeslre de 71 
a 72 é id. id. de las leraporeras del pri 
mer semeaiicde) mismo. 
Salomen, material de las temporeras 
del primer semeslre de.71 á 72. 
Valderruedi, personal y material de 
las le.upnreras del 2 • semestre de 70 
a 71 y I . - de71 á 72. 
Vegamian. personal y malerial de las 
temporeras del primer semestre de 71 
4 72. 
Rercjauus del Camino, material de la 
lemporcra del 2 o semestre de 70 & 71 
v personal y material de la misma del 
l . ' de 71 ¿ 7 2 . 
El Burgo, material de las temporeras 
del i o semestre de 70 á 71 y personal 
v material de las mismas del 1.° de 71 
íi 72. 
CaV.aila. personal y material de las 
temporeras del primer semeslre de 71 
A 72 . 
Canalejas, id.¡id. 
Cea, personal y malerial de las ele-
mentales del 1." y 2." Irimeslre de 71 á 
72 é id. id. de la temporera del primer 
semestre del mismo v malerial de esla 
del 2.« de 70 a 7 1 , ' 
Cebauieo, malerial de las temporeras 
del primer semestre de 71 A72 . 
Cubillas de Rueda, personal y mate-
rial de las temporeras del primer se-
meslre de 71 á 72. 
(ialleguillos, personal y malerial de 
¡a lemporera del primer semestre de 71 
á 72. 
Gordaliza del Pino, id . id, i d . 
Grajal de Campos, personal y mate-
rial de las elemenlales del 3 ' v ' í ' t r i -
meslrede 70 a 71 y 1." y 2.* de 71 
á 72. 
Joara. material de ¡as leraporeras del 
2 . , s e m e s l r e d e 7 0 á 7 l y I . , d e 7 1 a 7 2 . 
Joarilla, personal y malerial de las 
elemenlales del 4,° Irimestie de 70 a 71 
y l . " y 2." do71 á 72 y personal y ma-
terial de las temporeras Jel primer se-
mestre de este úllimo. 
La Vega de Almauza, personal y ma-
lerial de las temporeras del primer se-
mestre de 71 á 72. 
Sabaguu, malerial de ¡a 2 ' de niños 
del tercer Irimeslre de 70 á 71 y per-
sonal y material del i " del mismo año 
y l ^ / d e l 71 á 72. 
Sania Crislina, personal y malerial 
de las temporeras del primer semeslre 
de 71 a 72. 
Valdepolo, id. i d . 
Villamol. id id. 
Villamarlin do D. Sancho, malerial 
déla incomplela del 1.* y 2,° trimestre 
de 71 a 72. 
Villavelasco, malerial de las tempo-
reras del primor semestre de 71 á 72 
Villaverde de Arcayos. personal y 
malerial de 11 temporera del |) imi-r se 
meslre de 71 á 72 
Villiiselan, id. id. de las li'iupu'Cr.is 
del primer semeslre de 71 a 72 
Villeza. id. id id . 
Aigadcfe, ptrsoiinl y nulei i.il de las 
elemenlales del 2 ° Irimeslre de 71 a 
Anión, material da las temporeias 
del 2. ' semestre da 70 a 71 : peraooal y 
malerial de las mismas del I . ' de 71 a 
72, y personal y niaturial de las íiinmeo-
tales'del 1 . ' y 2." liimeslre de este úl-
timo. 
Cabreros del Itio, personal y m.ile-
rial de las lemporera&del primer se-
mestre de 71 á 72 
Campazas, material de las elementa 
les de lodo el 67 A 08; primer l i imt '3-
tre del 68 á 69 y 3.* de 70 a 71 y per 
sonal y malerial de las mismas de! i . ' 
de 70á 71 y 1. ' y 2 ° de 71 a 72. 
Casliltaié. personal y malerial de i: 
elemenlal del 4. ' trimestre de 70 á 7 1 . 
Caslrofuerle. malerial de la elemental 
del 1 • y 2.° lumestre del 71 al 72 
Campo de Villavidel, personal y ma-
lerial de las temporeras del primer se 
meslre de 71 á 72 
Cimanes de la Vega, personal y ma 
lerial de la lemporeia del primer se 
meslre de 71 a 72. 
Corbillos de los Oloros, id. id 
Cubillas de los Oteros, material de 
2 — 
las lampareras del primer semestre de 
71 á 7 2 . 
Fuentes de Carbajal, malerial de la 
elemenlal del 4 * trimestre del 70 á 7 1 . 
Gordoncillo, personal y malürial de 
las elemenlales del 4.* trimestre de 70 a 
71 y I . ' y 2 . ' de71 á 72. 
Gusendos, personal y material de las 
temporeras del primer semestre de 7 1 . 
á 7 2 . 
Maladeon, id. id . 
Matanza, malei ial de la elemenlal del 
1 0 y 2." trimestre de 71 A 72 y perso-
nal y material de las temporeras del pri-
mer' semestre de 71 A 72 
Pajares de los Olerus, personal y ma-
terial de las leraporeras del primer se-
mestre de 71 A 72-
Sao Millau de los Caballeros, male-
rial de la incompleta del 1. ' y 2.* I r i -
meslre de 71 a 72. 
Santas Martas, personal y malerial 
le las temporeras del primer semeslre 
de 71 A 72. 
Valdeinora, malerial de la temporera 
diil primer semestre (le 71 á 72. 
Valdei as, personal y malerial de las 
elemenlales del 4." trimestre de 30 á 71 
y 1.» y 2 '' de71 á 72, 
Valdevimbre. personal y material de 
las temporeras del 2.* semeslre de 70 A 
71 y I / d e 7 1 á 72. 
Valencia de D. Juan, malerial de las 
elementales del tercer Irimeslre de 70 i 
71 y personal y material de las mismas 
del 4 'de aquel aflo y del 1 / y 2 , ' del 
Corriente. 
Vuivcrde linrique, personal y male-
iial de la lemporera del primor semes-
lre de 71 a 72 
Vülacé, personal y material de las 
elementales del 2 / trimestre de 71 á 72. 
Viliademor de la Vega, material de 
las elemenlales del lercer triraesli e de 
70 á 71 y del 1 / de 71 á 72 y perso-
nal y material de las mismas del i . ' de 
este Al limo. 
Viliafer, personal y material de las 
elementales del 2/trimeslro de 71 á 72. 
Villamandos, personal y material de 
la temporera del primer semeslre de 71 
á 72. 
Villaliornale, malerial de la elemenlal 
del 3 / y 4/triniestre de 70 a 71 y del 
1.' ile 71 ó 72 y personal y malerial de 
la misma del '¿'.' de este úilimo 
Villaquejida, personal y material (lo 
lasck'un.'iilales del 2 ° tiiitiestie de 71 
a 72 
lioiiur, personal y maleiial de las e'.e-
'.neiilales del priiuer trimestre de 71 a 
72 ó id. id de las lemporems del pri-
mer semestre del mismo aflo. 
'Jármenes, personal y material (le las 
temporeras del primar semeslre de 71 
a 72 
La Brcina. id id. 
La Pola de Cordón, milerial de lai 
temporeras del 2/semestre de 70 a 7 1 , 
personal y material de las mismas del 
1." del coi rieole y personal y malerial 
de la elemenlal del / . ' de este fjllimo. 
La Robla, peisonal y malerial de la 
elemental del 2 / Irimeslre da 71 a 72 
é id id. de las leraporeras del piiraer 
semeslre de este mismo año 
Matallana, material de las temporeras 
dei primer semestre de 71 á 72. 
líodieziuo, id. id . 
Sta. Colomba de Curuefl». personal y 
malerial de las temporeras del primer 
semestre de 71 á 72. 
ValdelufiUeros, id. id. 
Valdepiélago, i d . id. 
Valdeteja, material de las temporeras 
del primer semeslre de 71 a 72. 
Vegacerrerá, personal y material de 
las temporeras del primer semestre de 
71 a 72. 
Vegaqiicmaila. id. id. 
ArganzA. id . id. 
Iliibúa, personal y material d é l a s 
teuiporeias del primer semestre de 71 
á 72. 
Barjas. id . id. 
Candín, material de las temporeras 
del primer semeslre de 71 á 72. 
Campenaraya, personal y material 
de las temporeras del primer semestre 
de 71 a 72 
Carraeedelo. personal y malerial de 
las temporeras del primer semeslre de 
71 á 72. 
Corullon. malerial de las leraporeras 
del 2," semestre de 70 a 71 ; personal >• 
maleiial de las mismas dei 1 / de71 ú 
72 y personal y muluiial de las elemen-
lales del 2 / Irimeslre de este úllimo. 
Fabero, por ios mismos eoncepíos 
que el anlerior. 
Oencia, personal y material de los 
elemenlales del primer trimestre de 71 
a 72 é id . id. délas temporeras del p r i -
mer semeslre del mismo. 
Paradaseca. personal y material (le 
las temporeras del primer semeslre de 
71 a 72 . 
Perauzanes, malerial de las tempore-
ras del S.' semeslre de 70 á 71 y per-
sonal y malerial de les mismas del 1 / 
de 71 á 72; malerial de la elemenlal del 
lercer trimestre de 70 á 71 y personal 
y malerial de la misma del 4 / de aquel 
aflo y 1 / y 2 /de l corriente. 
Pódela, personal y maleiial de las 
leraporeras del primer semeslre de 71 
á 72 . 
Saneedo, material de las temporeras 
del primer Semestre de 71 á 72. 
Trabadelo, personal y material de las 
elemenlales del 4 / tremestre delO á 71 
y 1 / y 2.° doTlá 72 y personal y ma-
terial de las temporeras del primer se-
mestre de este ú timo. 
Valle de Fioolledo. malerial de la 
lemporera del primer semestre de 70 a 
71 ; personal y material de la misma del 
1 / de 71 a 72 y personal y malerial de 
la elemenlal é imcomplelas del 2 / t r i -
mestre de este último. 
Vega de Espinareda. personal y ma-
terial de la temporera del piimer semes-
tre d e 7 0 á 7 1 . 
Villadecanes, malerial délas tempo-
rera? del 2 " semestre de 70 A 71 ; per-
sonal y material de las mi;.ñas del 1.° 
(le 71 ú 72 y personal y tnalcrial de las 
iiiciirnplelas'del 2 / Irimeslre de osle i l i -
limo. 
León 13 de Abril de 1S72.-P,1 Presi-
dente, Pedro Fernandez Llamazares 
Beniíino Reyero, Secretario. 
ANUNCIOS PAUTlUULAREáT 
E L , LiLBIFlO 
BE LOS 
J U E C E S M U N I C I P A L E S , 
POR 
D C E L E S T I N O M A S Y A B A D . 
Abogado del Goléelo <lf Madrid. 
SEGUNDA E l i I C K l N , 
Cerreglda j anmentaiia.' 
E-delibro reconocido como indispen-
sable >i les Jueces Municipales, por al 
ganosSres. Presidentes de Audiencia. 
Se valide en ln librería do I ) . Lmearii» 
López, calle del CArraen. 13. Madrid, 
al precio de 3 pesetas para Madrid, y 
3 péselas 25 céot. para provincias, 
ejemplar franqueado Se admiten sellos 
de 50 milésimas de escullo. 
También pueden dirigirse los pedidos 
en León, á 1). José G. Kedondo. impren-
ta del Rnlelin nlicial. 
